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Penelitian dilakukan di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang 
perdagangan barang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis risiko penerapan 
good corporate governance pada PT IBU. Prinsip tata kelola perusahaan (GCG) yang baik 
terdapat prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya potensi risiko yang berkaitan dengan prinsip GCG, 
dimana dengan penerapan prinsip GCG maka akan memajukan perusahaan di berbagai 
sektor. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa perusahaan belum menerapkan prinsip GCG 
yang baik. Sejalan dengan hasil penelitian di atas, penulis memberikan saran bahwa Head 
Quarters perlu merubah struktur organisasi, menerapkan budaya perusahaan, proses seleksi 
karyawan dilakukan dengan benar, kajian kebutuhan SDM, dan membuka departemen Risk 
Management yang akan membangun sistem pengendalian yang baik. 
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